










Taltutetaan kansantaudit tieteeseen perustuvilla,  
vaikuttavilla ratkaisuilla
Vähäinen liikunta ja epäterveelli-
nen ravitsemus lisäävät riskiä sai-
rastua erilaisiin kroonisiin sairauk-
siin. Fyysiseen terveyteen liit tyvät 
ongelmat kietoutuvat mielenter-
veyteen. Suomalaisessa tervey-
den edistämisessä pohditaankin 
taajaan, miksi elintapoja koskevia 
suosituksia ei kuitenkaan nouda-
teta.
Lähitulevaisuuden tutkimustarpeet 
kohdistuvat näiden ongelmien rat­
kaisemiseen, ja siihen vaaditaan 
korkeatasoisia tutkimusasetelmia 
ja osittain myös uusia menetelmiä. 
Lisäksi näyttöön perustuvien inter­
ventioiden onnistunut implemen­
tointi terveydenhuoltoon ja mui­
hin instituutioihin on oma nopeas­
ti kehittyvä tieteenalansa. Vahva 
osaaminen interventiotutkimuksen 
 alueella on avainasemassa kansan­
terveyden ja hyvinvoinnin edistä­
misessä. Juuri siksi Duodecim­seura 
ja Juho Vainion Säätiö järjestävät 
kansainvälisen symposiumin tut­
kimuksista ja kenttäkokeista ter­
veyden edistämiseksi ja kroonisten 
sairauksien ehkäisemiseksi. Sym­
posiumissa teemaa tarkastellaan 
interventioiden kehittämisen, levit­
tämisen ja toimeenpanon kautta.
Terveyden edistäminen ja sen 
tutkimus on Suomessa ollut kor­
keatasoista Pohjois­Karjala­pro­
jektista lähtien. Terveyden edistä­
misen menetelmät ovat kuitenkin 
edenneet vauhdikkaasti. Strategisia 
tutkimusresursseja on suunnattu 
yhä määrätietoisemmin siihen, että 
pystyttäisiin tunnistamaan parhaat 
menetelmät edistää liikkumista, 
terveellistä ravitsemusta, päihteet­
tömyyttä ja positiivista mielenter­
veyttä sekä kehittää tutkimukseen 
perustuvia tai tutkimustiedosta 
ammentavia lähestymistapoja sys­
temaattista levittämistä ja pysyvää 
implementointia varten. Useat suo­
malaiset tutkimusryhmät tekevät 
tätä työtä, ja juuri heitä hyödyt­
tääksemme järjestämme kansain­
välisen symposiumin, jossa käsi­
tellään tämän alueen viimeisintä 
kehitystä.
On myös selvää, että yksinkertai­
set ratkaisut eivät enää riitä, vaan 
monimutkaisessa, vuorovaikuttei­
sessa maailmassamme tarvitaan 
synergistisesti, monilla eri tasoilla 
toimivia, moniosaisia interventio­
hankkeita. Systeemi­ ja yksilötaso­
ja sekä fyysistä ja mielenterveyden 
edistämistä yhdistävien ohjelmien 
kehittämisen ja arviointimenetel­
mien kehitys on nopeaa.
Esimerkkejä näistä nykyistä huip­
putasoa edustavista tutkimuskäy­




ventiot), sekä terveellisen ravitse­
muksen ja liikunnan edistämisestä 
(esimerkiksi sosiaalisia verkostoja 
hyödyntävät painonhallintainter­
ventiot, mobiilisovellukset).
Symposiumissa käsitellään myös 
erilaisia näkökulmia vaikuttami­
seen: yksilötason terveyspsykologi­
sia näkökohtia, sosiaalisen ja fyysi­




mien periaatteita, näyttöön perus­
tuvien toimenpiteiden terveyden­
huoltoon ja muihin konteksteihin 
kuten oppilaitoksiin implemen­
toinnin haasteita ja mahdollistavia 
tekijöitä, implementaatiotieteen 
viitekehyksiä ja niiden soveltamis­
ta, väestötason terveyspolitiikan 
mahdollisuuksia sekä interventio­
ohjelmien ja politiikkojen arvioin­
tia. Symposium rakentuu interven­
tiotutkimuksen vaiheiden mukaan.
Kansanterveyttä edistävien inter­
ventiotutkimusten vaiheet ovat ny­
ky­ymmärryksen mukaan iteratiivi­
sia mutta tähtäävät näytön kumu­
loitumiseen. Symposiumin ohjelma 
onkin rakennettu noudattamaan 
kolmea päävaihetta eli kehittämis­





mukseen ja teoriaan, ja innovaatiot 
kannattaa kytkeä aiempaan näyt­
töön. Intervention vaikuttavuuden 
ja hyväksyttävyyden voi optimoida 
monin keinoin. Logiikkamallinnus 
ja toteutuskelpoisuuden varmista­
minen piloteissa on hyödyllistä niin 
yksilöön kuin sosiaalisiin ja fyysisiin 
ympäristöihinkin suuntautuvissa 
interventioissa.
Arviointi. Interventioita ja poliit­
tisia toimia voidaan arvioida tieteel­
lisesti eri tavoin. Symposiumissa kä­
sitellään monimutkaisten käyttäyty­
mismuutosinterventioiden vaikut­
tavuuden arvioinnin menetelmiä, 
myös taloudellista arviointia (”Mikä 
on vaikutusten hinta?”) ja proses­
sien monimenetelmällistä arvioin­
tia (”Miksi ja kenelle interventio toi­
mii tai ei toimi?”).
Järjestelmien muuttaminen. 
Vai kuttaviksi todettujen näyttöön 
perustuvien menetelmien toimeen­
pano ja levittäminen vaatii asian­
tuntemusta. Yllättävän yleinen vir­
heajatus on, että näyttöön perustu­
vien interventioiden levittäminen 
tapahtuisi yksinkertaisesti käske­
mällä tai tiedottamalla. 
Implementaatio­ ja disseminaa­
tiotieteen havaintoja käytäntöön 
soveltamisen ongelmista käsi­
tellään symposiumin viimeisenä 
päivänä. Lopuksi keskustellaan 
laajojen kenttäkokeiden mahdol­
lisuuksista Suomessa, sekä tervey­
denhuollon piirissä että esimerkiksi 
kouluissa, ja esitellään menestysta­
rinoita. Monitieteisen symposiumin 
elintapaongelmia ja niihin vaikut­
tamista käsittelevä teema on rele­
vantti useammalle suomalaiselle 
tutkimusryhmälle.
Tiedettä ratkaisujen luomisessa 
hyödyntävä ja niiden vaikutuksia 
arvioiva ratkaisuhakuinen tutkimus 
on keskeinen tulevaisuuden tutki­
muksen painopiste. Oma tieteen­
alansa on myös tutkimusnäytön 
soveltaminen käytäntöön, ja siinä­
kin kannattaa näyttöön perustuviin 
teorioihin tukeutuminen.
Symposium mahdollistaa suo­
malaisten verkostoitumisen, uusien 
tutkimuskokonaisuuksien luomisen, 
fyysisen terveyden ja mielentervey­
den edistämisen lähestymistapojen 
sekä interventioiden yhdistämisen. 
Esitelmöimässä on alan arvostettuja 
akateemisia asiantuntijoita Pohjois­
Amerikasta, Australiasta, Irlannista 
ja Isosta­Britanniasta.
Kymmenes Duodecimin Kansain­
välinen symposiumi järjestetään 
13.–15.6.2018 Porvoon Sannaisissa 
(Sannäs). Lämpimästi tervetuloa 
mukaan! ■
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Kansainvälisten huippututkijoiden luennoilla, pienryhmissä ja osallistujien posteriesityksissä käsitel­
lään käyttäytymisen muutokseen tähtäävää interventiotutkimusta ja kenttäkokeita kansanterveyden 
edistämiseksi sekä kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyksi. Symposiumi ja sen sosiaalinen ohjelma 
tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden tavata huippuasiantuntijoita sekä verkostoitua kansainvälisessä 




Tapahtumaa voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla #DSymposium ja #D10th.
